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RECOGNITION AND PROCESSING OF AMBIGUOUS
WORDS IN THAI : A PSYCHOLINGUISTIC STUDY
∏—π¬∏√  μ√ß‰μ√√—μπå
∫∑§—¥¬àÕ
°“√»÷°…“«‘®—¬§√—Èßπ’È¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”°”°«¡„π¿“…“‰∑¬∑’Ëμà“ß™π‘¥
°—π‚¥¬„™â«‘∏’°“√∑“ß¿“…“»“ μ√å®‘μ«‘∑¬“ ‚¥¬¡’°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„πß“π«‘®—¬§√—Èßπ’È∑—ÈßÀ¡¥ 40 §π ºŸâ«‘®—¬∑”°“√
∑¥ Õ∫ºà“π‚ª√·°√¡‰¥‡√§Õ“√å∑’ (Direct RT) μàÕ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’≈–§π §π≈–ª√–¡“≥ 30 π“∑’ ‚¥¬®–¡’§”μ—«
æ‘¡æå¢“«ª√“°Æ∫πÀπâ“®Õ§Õ¡æ‘«‡μÕ√åæ◊Èπ ’¥”∑’≈–§” ‡¡◊ËÕ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‡ÀÁπ§”∑’Ëª√“°Æπ—Èπ °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‡≈◊Õ°
°¥ªÿÉ¡„Àâ‡√Á«∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬æ‘®“√≥“«à“§”∑’Ëª√“°ÆÕ¬Ÿàπ—Èπ‡ªìπ§”∑’Ë¡’Õ¬Ÿà®√‘ß„π¿“…“‰∑¬À√◊Õ‰¡à (lexical decision task)
®“°π—Èππ”§”μÕ∫∑’Ë°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßμÕ∫∂Ÿ°¡“∑”°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß ∂‘μ‘
º≈°“√«‘®—¬„π¿“æ√«¡æ∫«à“§”°”°«¡¡’º≈μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈ §”°”°«¡∑’Ëμà“ß™π‘¥°—π¡’°“√
√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈∑’Ë·μ°μà“ß°—π §”ª√–‡¿∑∑’Ë°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥§◊Õ§”À≈“¬§«“¡
À¡“¬∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π (polysemy) √Õß≈ß¡“§◊Õ§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡ (unambiguous word) ·≈–
≈”¥—∫ ÿ¥∑â“¬§◊Õ§”À≈“¬§«“¡À¡“¬∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«¢âÕß°—π (homonymy) Õ’°∑—Èß¬—ßæ∫«à“§” polysemy ∑’Ë
¡’§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß§«“¡À¡“¬¡“°·≈–§” homonymy ∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π¡’º≈„π∑“ß∫«°μàÕ°“√
√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈
§” ”§—≠ : §”°”°«¡ ¿“…“»“ μ√å®‘μ«‘∑¬“ °“√√Ÿâ®”
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 Abstract
This work investigates recognition and processing of different types of ambiguous words
in Thai within a psycholinguitic framework. During test sesseions, each of which lasted about 30
minutes, data were individually collected from 40 Thai adults using Direct RT (reaction time)
software. A lexical decision task was carried out where participant s saw each test word (white
text on black background) appearing on a computer screen and quickly decided whether the
word exists in the language  (i.e., real word) by typing on the keyboard. Responses were then
analysed and statistical analysis was performed.
Overall, the results show that ambiguous words of different types require different
recognition and processing. Participants responded fastest to polysemies, followed by
unambiguous words, and homonyms. Moreover, polysemies with many senses (four or more) and
homonyms with different degrees of familiarity have a positive effect (i.e., faster) on the word
recognition and processing.
Key word : Ambiguous Words, Psycholinguitic, Recognition
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§«“¡°”°«¡‚¥¬∑—Ë«‰ªÀ¡“¬∂÷ß«≈’À√◊Õª√–‚¬§∑’Ë “¡“√∂μ’§«“¡‰¥âÀ≈“¬§«“¡À¡“¬ ¥—ßπ—Èπ«≈’À√◊Õ
ª√–‚¬§π—Èπ®–∂◊Õ«à“°”°«¡°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ “¡“√∂μ’§«“¡‰¥â¡“°°«à“ 1 ∑“ß¢÷Èπ‰ª ‚¥¬¡“°·≈â«§«“¡°”°«¡¡—°‡°‘¥®“°
°“√„™â§”∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬‰¥â¡“°°«à“ 1 §«“¡À¡“¬´÷Ëß∑”„Àâ‡°‘¥ªí≠À“„π°“√μ’§«“¡ ¥—ßπ—Èπ®÷ßÕ“®°≈à“«‰¥â«à“§”
°”°«¡‡ªìπ “‡ÀμÿÀ≈—°∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡°”°«¡¢÷Èπ ´÷Ëß§”°”°«¡π—Èπ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√„™â§”„π·ßàμà“ßÊ ‡™àπ °“√„™â
§”∑’Ë¡’§«“¡§≈ÿ¡‡§√◊Õ ¡’À≈“¬§«“¡À¡“¬·≈– “¡“√∂μ’§«“¡‰¥âÀ≈“¬∑“ß (referential vagueness) °“√„™â§”∑’Ë
‰¡à “¡“√∂μ—¥ ‘π§«“¡À¡“¬‰¥â (indeterminacy of meaning) ·≈–°“√„™â§”∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬°«â“ß‰¡à‰¥â¡’°“√
‡©æ“–‡®“–®ß≈ß‰ª (lack of specification of meaning) (Kempson.  1977: 154-156)
ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π¿“…“·≈–π—°¿“…“»“ μ√å¡—°°≈à“«∂÷ß§”°”°«¡‚¥¬·∫àß‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑À≈—° §◊Õ
§”À≈“¬§«“¡À¡“¬∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«¢âÕß°—π (homonymy) À√◊Õ„π∫“ßμ”√“‡√’¬°«à“ §”æâÕß ®–‡°‘¥¢÷Èπ
‡¡◊ËÕ§”Ê Àπ÷Ëß∑’Ë¡’√Ÿª∑“ß¿“…“ (√Ÿª∑“ß‡ ’¬ß·≈–√Ÿª‡¢’¬π) ∑’Ë‡À¡◊Õπ°—ππ—Èπ “¡“√∂·ª≈§«“¡À¡“¬‰¥âÀ≈“¬§«“¡
À¡“¬·≈–‡ªìπ§«“¡À¡“¬∑’Ë‰¡à¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—π (Cruse.  2006: 10) ‡™àπ §”«à“ çpunché  “¡“√∂μ’§«“¡‰¥â 2
∑“ß§◊Õ çpunché ∑’Ë‡ªìπ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ (π“¡) ·≈– çpunché ÷´Ëß·ª≈«à“°“√μàÕ¬ (π“¡) ÷´Ëß‡ªìπ§«“¡À¡“¬∑’Ë‰¡à
‡°’Ë¬«¢âÕß°—π  à«π§”°”°«¡Õ’°ª√–‡¿∑Àπ÷Ëß §◊Õ §”À≈“¬§«“¡À¡“¬∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ßÀ≈“¬ ‘Ëß·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß
 ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß‡À≈à“π—Èπ¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π (polysemy) ‡™àπ §”«à“ çª“°é  “¡“√∂μ’§«“¡‰¥âÀ≈“¬∑“ß¢÷Èπ
Õ¬Ÿà°—∫∫√‘∫∑∑’Ë„™â ‡™àπ ª“°¢Õß¡πÿ…¬å ª“°‡À« ª“°¢«¥ ª“°·¡àπÈ” ∂÷ß·¡â§”®”°—¥§«“¡„π·μà≈–§”¢Õß çª“°é
®–·μ°μà“ß°—π ·μà∑ÿ°§”π—Èπ‰¥âÕâ“ß·≈–¡’§«“¡‡°’Ë¬«‚¬ß∂÷ß ‘Ëß‡¥’¬«°—π §◊Õ∑“ß‡ªî¥ À√◊Õ°“√‡ªî¥®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ¢Õß ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëß
(Cann.  1993: 8-9)
‡ªìπ∑’Ë∑√“∫°—π¥’«à“§”°”°«¡∑’Ë°≈à“«∂÷ß‡À≈à“π’È¡’º≈μàÕ°√–∫«π°“√∑“ßª√‘™“π (cognitive) ·≈–°“√
ª√–¡«≈º≈∑“ß¿“…“ (language processing) „π∫√√¥“∑ƒ…Æ’μà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√√Ÿâ®” ∑ƒ…Æ’ Connectionism
(Spreading activation) ‰¥âÕ∏‘∫“¬°√–∫«π°“√∑’Ë ”§—≠„π°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈∑“ß¿“…“ §◊Õ °√–∫«π°“√
°√–μÿâπ§”»—æ∑å (activation) ÷´Ëß°≈à“«∂÷ß°√–∫«π°“√°√–μÿâπ§”»—æ∑å·≈–°“√‡¢â“∂÷ß§”»—æ∑å (lexical access) ‡¡◊ËÕ
¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”»—æ∑å§”Àπ÷Ëß §”»—æ∑å∑’ËÕ¬Ÿà„π‡§√◊Õ¢à“¬ (network) ‡¥’¬«°—π°—∫§”π—ÈπÀ√◊Õ∑’ËÕ¬Ÿà„π
¢Õ∫‡¢μ‡¥’¬«°—π®–∂Ÿ°°√–μÿâπ‰ª¥â«¬·≈–®–∂Ÿ°π”¡“„™â‚¥¬Õ—μ‚π¡—μ‘ ‡™àπ ‡¡◊ËÕÕà“πÀ√◊Õ‰¥â¬‘π§”«à“ çfroé „π
 ¡Õß®–¡’°“√°√–μÿâπ§”»—æ∑å∑’Ë¡’§«“¡„°≈â‡§’¬ßÀ√◊Õ¡’¢Õ∫‡¢μ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑“ß¥â“π‡ ’¬ß·≈–§«“¡À¡“¬°—∫§”«à“
çfroé ‡™àπ çfrogé çfromé çfronté çfrosté ®–∂Ÿ°°√–μÿâπ·≈–π”¡“„™â¥â«¬ (Field.  2004: 5-6) Õ¬à“ß‰√°Á¥’°“√
√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫§≈—ß»—æ∑å À√◊Õ mental lexicon π—Èπ§√Õ∫§≈ÿ¡¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß¥â“π§«“¡À¡“¬ √–∫∫‰«¬“°√≥å
·≈–√–∫∫‡ ’¬ß ÷´Ëß‡√“„Àâ§”®”°—¥§«“¡§≈—ß»—æ∑å∑“ß§«“¡§‘¥«à“‡ªìπ»—æ∑å∑’ËÕ¬Ÿà„π§≈—ß»—æ∑å¢Õß¡πÿ…¬å´÷Ëß§”»—æ∑å
§”‡¥’¬«°—πÕ“®¡’¡ÿ¡¡Õß∑’Ë·μà≈–§πÕ“®¡’„πμà“ß°—π‰ª¢÷Èπ°—∫ª√– ∫°“√≥å¢Õß·μà≈–§π‡°’Ë¬«°—∫°“√„™â§”»—æ∑åπ—Èπ
(Cruse.  2006: 104)  ¥—ßπ—Èπ°√–∫«π°“√√–≈÷°‰¥â (recognition) π—Èπ®–‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈–Õ“»—¬°√–∫«π°“√
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‡¢â“∂÷ß§”»—æ∑å (lexical access) ∑’Ë®–°√–μÿâπ·≈–‡√’¬°°≈—∫§”»—æ∑å (recall) ®“°§≈—ß»—æ∑å Õ“®°≈à“«‰¥â«à“
°√–∫«π°“√√Ÿâ®”§”Ê Àπ÷Ëß  ¡Õß¢Õß‡√“®–‡√’¬°°≈—∫ ·≈–‡≈◊Õ°„™â§«“¡À¡“¬¢Õß§”π—Èπ‰¥âÀ≈“¬∑“ß ¢÷Èπ°—∫§≈—ß
»—æ∑å¢Õß‡√“«à“§ÿâπ‡§¬À√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥åμàÕ§”Ê π—Èπ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ (Carroll.  2004: 99)
„π¿“…“Õ—ß°ƒ…¡’°“√Õ∏‘∫“¬§«“¡°”°«¡√–¥—∫§”Õ’°∑—Èß¬—ß¡’ºŸâ∑’Ë»÷°…“‡√◊ËÕß§«“¡°”°«¡„π√–¥—∫§”‡ªìπ
®”π«π¡“° Õ“∑‘‡™àπ ∑“¡‘‡ππ·≈–§≥– (Tamminen; et al.  2006) ‰¥â»÷°…“§” homonymy ·≈–§” polysemy
®“°°“√«‘®—¬æ∫«à“§”°”°«¡ª√–‡¿∑∑’Ë Õß§◊Õ §” polysemy ®–∂Ÿ°√–≈÷°‰¥â (recognize) ·≈–‡√’¬°°≈—∫ (recall) ‰¥â
‡√Á«°«à“§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡·≈–≈”¥—∫ ÿ¥∑â“¬§◊Õ§” homonymy πÕ°®“°π’È √Õ∑å¥·≈–§≥– (Rodd; et al.
2002) ‰¥â»÷°…“„πª√–‡¥Áπ‡¥’¬«°—π·≈–æ∫«à“ §” polysemy ®–¡’°“√°√–μÿâπ·≈–°“√√–≈÷°§”»—æ∑å‰¥â‡√Á«°«à“§”
homonymy  à«π„π‡√◊ËÕß¢Õß°“√‡≈◊Õ° √√§”»—æ∑å (lexical selection) ‡æ◊ËÕ¥Ÿ«à“¡πÿ…¬å‡√“¡’°“√‡≈◊Õ° √√§”
»—æ∑å¡“„™â‰¥â‡À¡“– ¡·≈–√«¥‡√Á«‡æ’¬ß„¥ Œ‘‚π ‡æ° å´·¡π·≈–≈ÿª‡°Õ√å (Hino; Pexman; & Lupker. 2006) æ∫
«à“„π°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈∑“ß ¡Õßπ—Èπ§”°”°«¡ª√–‡¿∑ polysemy ‰¡à¡’º≈μàÕ§«“¡≈à“™â“„π°“√√Ÿâ®”·≈–
ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß ¡Õß ·μà„π√–∫∫§«“¡À¡“¬æ∫«à“ §” homonymy ¡’°“√ª√–¡«≈º≈∑“ß ¡Õß™â“°«à“§”
polysemy  πÕ°®“°π’È¬—ßæ∫«à“æ∫«à“§”»Ñæ∑å∑—Ë«‰ª®–∂Ÿ°√–≈÷°‰¥âÀ√◊Õ∂Ÿ°‡√’¬°°≈—∫¡“„™â‰¥âßà“¬°«à“§”»—æ∑å∑’Ë
‰¡àæ∫∫àÕ¬
®“°°“√»÷°…“ß“π«‘®—¬¢â“ßμâπ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡§≈â“¬§≈÷ß¢Õßº≈¢Õß°“√∑¥≈Õß °≈à“«§◊Õ §”
polysemy ¡’°“√√Ÿâ®”·≈–°“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß ¡Õß‰¥â‡√Á«∑’Ë ÿ¥ πÕ°®“°π’È¬—ß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“„π¿“…“Õ—ß°ƒ…
¡’ºŸâ»÷°…“∂÷ß§«“¡°”°«¡∑“ß¥â“π§”‡ªìπ®”π«π¡“°·μà„π¿“…“‰∑¬æ∫«à“¬—ß‰¡à¡’ºŸâ„¥∑”°“√»÷°…“«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫
§«“¡°”°«¡∑“ß¥â“π§”„π‡™‘ß¿“…“»“ μ√å®‘μ«‘∑¬“ ´÷Ëß∑”„ÀâºŸâ«‘®—¬ π„®∑’Ë®–»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈
º≈§”°”°«¡„π¿“…“‰∑¬‡æ◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«à“„π¿“…“‰∑¬π—Èπ§«“¡·μ°μà“ß∑“ß¥â“π§”°”°«¡·μà≈–™π‘¥®–¡’°“√
ª√–¡«≈º≈∑’Ë™â“‡√Á«°«à“°—πÕ¬à“ß‰√·≈–π”‰ª‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§”∑—Ë«‰ª∑’Ë‰¡à°”°«¡‡æ◊ËÕ∑”°“√∑¥ Õ∫«à“§”™π‘¥„¥
®–¡’°√–∫«π°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈∑’Ë‡√Á«∑’Ë ÿ¥
πÕ°®“°π’È°“√»÷°…“‡√◊ËÕß°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”°”°«¡„π¿“…“‰∑¬μ“¡·π«∑“ß¿“…“»“ μ√å
®‘μ«‘∑¬“®–∑”„Àâ∑√“∫«à“√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬·≈–§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß§«“¡À¡“¬¡’º≈μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈
º≈§”°”°«¡À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
‡°≥±å°“√·∫àß§” homonymy
„πª√–‡¥Áπ°“√·∫àßª√–‡¿∑¢Õß§” homonymy ß“π«‘®—¬„πμà“ßª√–‡∑»‰¡à‰¥â¡’°“√»÷°…“„π√“¬≈–‡Õ’¬¥
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ºŸâ«‘®—¬·∫àß§” homonymy ÕÕ°‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ §◊Õª√–‡¿∑∑’Ë¡’§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π·≈–§«“¡§ÿâπ‡§¬
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μà“ß°—π ª√–‡¿∑∑’Ë¡’§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π §◊Õ §”∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬À≈“¬§«“¡À¡“¬·≈–∫“ß§«“¡À¡“¬¢Õß§”π—Èπ¡’
§«“¡‡¥àπ°«à“ ®÷ß¡’√–¥—∫¢Õß§«“¡À¡“¬‰¡à‡∑à“°—π  à«πª√–‡¿∑∑’Ë¡’§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—ππ—Èπ §«“¡À¡“¬∑’Ëª√–°Õ∫
°—π¢Õß§”®–¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬∑“ß§«“¡À¡“¬∑’Ë‡∑à“°—π ¥—ßπ—Èπ 2  ª√–‡¥Áππ’È®÷ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëπà“ π„®∑’Ë®–∑”°“√
»÷°…“«à“√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬ª√–‡¿∑„¥∑’Ë¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬®—¥‡°≥±åμ“¡√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬
¢Õß§”μ“¡·∫∫ Õ∫∂“¡‡∫◊ÈÕßμâπ (pretest)
‡°≥±å°“√·∫àß§” polysemy
„πß“π«‘®—¬π’È ºŸâ«‘®—¬·∫àß§” polysemy ÕÕ°‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ §◊Õ §” polysemy ∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¡“°
°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 4  ‘Ëß·≈–§” polysemy ∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ßπâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3  ‘Ëß ‚¥¬®—¥‡°≥±åμ“¡§«“¡À¡“¬
¢Õß§”π—ÈπÊ μ“¡æ®π“πÿ°√¡·≈–·∫∫ Õ∫∂“¡‡∫◊ÈÕßμâπ (pretest) ∑—Èßπ’ÈÀ≈—°‡°≥±å„π°“√·∫àß§” polysemy
ÕÕ°‡ªìπ Õßª√–‡¿∑‡ªìπ‰ªμ“¡ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß§”°”°«¡„π¿“…“Õ—ß°ƒ…∑’Ë·∫àß§” polysemy ÕÕ°‡ªìπ§” polysemy
∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¢Õß§«“¡À¡“¬¢Õß§”®”π«π¡“° (polysemy with many senses) ·≈–§” polysemy ∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’Ë
Õâ“ß∂÷ß¢Õß§«“¡À¡“¬¢Õß§”®”π«ππâÕ¬ (polysemy with few senses) ‡™àπ‡¥’¬«°—∫ß“π«‘®—¬¢Õß ∫“‡√∑μ“
æ‘ÕÕ‡√πμ‘‚π·≈–‡æÕ‡æ‘≈ (Beretta; Fiorentino; & Poeppel.  2005) ∑’Ë·∫àß§” polysemy ÕÕ°‡ªìπ Õß
ª√–‡¿∑§◊Õ§” polysemy with many senses ·≈–§” polysemy with few senses
«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬
°“√«‘®—¬π’È¡’«—μ∂ÿª√– ß§å ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
1. ‡æ◊ËÕ»÷°…“°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”°”°«¡„π¿“…“‰∑¬∑’Ëμà“ß™π‘¥°—π‚¥¬„™â«‘∏’°“√∑“ß
¿“…“»“ μ√å®‘μ«‘∑¬“
2. ‡æ◊ËÕ»÷°…“«à“√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬∑’Ëμà“ß°—π¢Õß§” homonymy ¡’º≈μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”
°”°«¡„π¿“…“‰∑¬À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
3. ‡æ◊ËÕ»÷°…“«à“§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß§«“¡À¡“¬∑’Ëμà“ß°—π¢Õß§” polysemy ¡’º≈μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–
ª√–¡«≈º≈§”°”°«¡„π¿“…“‰∑¬À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
 ¡¡μ‘∞“π°“√«‘®—¬
1. §” homonymy ®–¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â™â“°«à“§” polysemy
2. §” homonymy ∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π®–¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â‡√Á«°«à“§”∑’Ë¡’√–¥—∫
§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π
3. §” polysemy ∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß§«“¡À¡“¬∑’Ë¡“°°«à“®–¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â‡√Á«
°«à“§”∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß§«“¡À¡“¬∑’ËπâÕ¬°«à“
66 °“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”°”°«¡„π¿“…“‰∑¬ : °“√»÷°…“∑“ß¿“…“»“ μ√å®‘μ«‘∑¬“
«‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬
ß“π«‘®—¬π’È‡ªìπ°“√»÷°…“°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”°”°«¡„π¿“…“‰∑¬∑’Ëμà“ß™π‘¥°—π‚¥¬„™â«‘∏’°“√∑“ß
¿“…“»“ μ√å®‘μ«‘∑¬“ ‚¥¬«‘∏’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ºà“π‚ª√·°√¡‰¥‡√§Õ“√å∑’ (Direct RT) ÷´Ëß‡ªìπ‚ª√·°√¡∑’Ë„™â„π°“√
∑¥≈Õß∑“ß®‘μ«‘∑¬“‡æ◊ËÕ‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈°“√«‘®—¬ºà“π∑“ß§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ß“π«‘®—¬π’È‰¥â¡’°“√∑”°“√»÷°…“π”√àÕß
‡æ◊ËÕ‡ªìπ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß°“√»÷°…“·≈–¡’°“√∑”·∫∫∑¥ Õ∫‡∫◊ÈÕßμâπ (pretest) ‡æ◊ËÕ™à«¬„ÀâºŸâ«‘®—¬ “¡“√∂‡≈◊Õ°§”
·≈–«‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬∑’Ë®–π”‰ª„™â„π°“√∑¥≈Õß®√‘ß‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ ‚¥¬¡’¢—ÈπμÕπ√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßμàÕ‰ªπ’È
1 °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„πß“π«‘®—¬ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 3 °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß §◊Õ
1.1 °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë∑”·∫∫∑¥ Õ∫‡∫◊ÈÕßμâπ
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë∑”·∫∫∑¥ Õ∫‡∫◊ÈÕßμâπ (pretest) ‡ªìπ«—¬√ÿàπ‰∑¬∑’Ë¡’™à«ßÕ“¬ÿ√–À«à“ß 18-25 ªï
 —≠™“μ‘‰∑¬ ®”π«π 20 §π ‚¥¬·∫àß‡ªìπ‡æ»™“¬®”π«π 10 §π·≈–‡æ»À≠‘ß®”π«π 10 §π ´÷Ëß·μà≈–§π¡’
§«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â¿“…“‰∑¬‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß‡À¡“– ¡ ·∫∫∑¥ Õ∫‡∫◊ÈÕßμâπ¢Õß√“¬°“√§” homonymy
·≈–§” polysemy ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë™à«¬„ÀâºŸâ«‘®—¬·∫àß·¬°·≈–®—¥°≈ÿà¡ª√–‡¿∑¢Õß§”·≈–§«“¡À¡“¬„π§”ª√–‡¿∑
homonymy ·≈–§” polysemy ‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡ ‚¥¬Õ“»—¬§”μÕ∫®“°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑—Èß 20 §π∑’Ë∂Ÿ°π”¡“‡©≈’Ë¬
√«∫√«¡·≈– √ÿª‡æ◊ËÕ„™â„π√“¬°“√§”∑’Ë·∑â®√‘ß
1.2 °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„π°“√»÷°…“π”√àÕß
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„π°“√»÷°…“π”√àÕß‡ªìπ«—¬√ÿàπ‰∑¬∑’Ë¡’™à«ßÕ“¬ÿ√–À«à“ß 18-25 ªï  —≠™“μ‘‰∑¬
»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫™—Èπªï∑’Ë 1-4 §≥–»‘≈ª»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ μ√å ‚¥¬ºŸâ«‘®—¬‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß®“°π—°
»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡„°≈â‡§’¬ß°—π∑“ß ∂“π¿“æ —ß§¡·≈–√–¥—∫°“√»÷°…“®”π«π∑—Èß ‘Èπ 5 §π ‚¥¬·∫àß‡ªìπ‡æ»™“¬®”π«π
3 §π·≈–‡æ»À≠‘ß®”π«π 2 §π πÕ°®“°π’È·μà≈–§π‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’ “¬μ“ª°μ‘ ¡’§«“¡∂π—¥∑“ß¥â“π¢«“·≈–¡’§«“¡
 “¡“√∂„π°“√„™â¿“…“‰∑¬‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß‡À¡“– ¡
1.3 °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“«‘®—¬
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“«‘®—¬π—Èπ ‡ªìπ«—¬√ÿàπ‰∑¬∑’Ë¡’™à«ßÕ“¬ÿ√–À«à“ß 18-25 ªï  —≠™“μ‘
‰∑¬ »÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫™—Èπªï∑’Ë 1-4 §≥–»‘≈ª»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ μ√å ‚¥¬·∫àßÕÕ°‡ªìπ‡æ»™“¬ ®”π«π 8
§π ·≈–‡æ»À≠‘ß ®”π«π 12 §π √«¡°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë„™â„π°“√∑¥≈Õß®√‘ß∑—Èß ‘Èπ 40 §π ∑ÿ°§π‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’ “¬μ“ª°μ‘
¡’§«“¡∂π—¥∑“ß¥â“π¢«“·≈–¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√„™â¿“…“‰∑¬‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß‡À¡“– ¡ ‚¥¬ºŸâ«‘®—¬‡≈◊Õ°°≈ÿà¡
μ—«Õ¬à“ß®√‘ß®“°π—°»÷°…“∑’Ë¡’§«“¡„°≈â‡§’¬ß°—π∑“ß ¿“π¿“æ —ß§¡·≈–√–¥—∫°“√»÷°…“
2. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬ °“√∑¥ Õ∫∑’Ëª√—∫„™â„πß“π«‘®—¬π’È‡ªìπ°“√∑¥ Õ∫„π·∫∫·ºπ (paradigm)
°“√μ—¥ ‘π§”»—æ∑å (lexical decision task) ¥â«¬«‘∏’°“√∑“ß¿“…“»“ μ√å®‘μ«‘∑¬“°—∫°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß ‚¥¬∑”°“√
∑¥≈Õßºà“π‚ª√·°√¡‰¥‡√§Õ“√å∑’ (Direct RT) ·≈–„™â‚ª√·°√¡‰¡‚§√´Õøμå‡ÕÁ°‡´≈ (Microsoft excel) „π°“√
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‡√’¬∫‡√’¬ß¢âÕ¡Ÿ≈ ´÷ËßºŸâ«‘®—¬®—¥∑”√“¬°“√§”»—æ∑å¢÷Èπ¡“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õßß“π«‘®—¬ ‚¥¬¡’§”∑—ÈßÀ¡¥ 4
ª√–‡¿∑ ‰¥â·°à
2.1 §” homonymy ®”π«π 34 §”´÷Ëß·¬°ÕÕ°‡ªìπ§” homonymy ∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë√–¥—∫
§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π ‡™àπ §”«à“ ç‡¬’Ë¬¡é çÀ°é ç‡°“–é ç©“∫é ·≈–§” homonymy ∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë√–¥—∫§«“¡
§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π ‡™àπ §”«à“ çΩπé çªÑ“¬é ç πé ç «πé
2.2 §” polysemy ®”π«π 40 §” ´÷Ëß·¬°ÕÕ°‡ªìπ§” polysemy ∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
°—π·≈–¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ßπâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3  ‘Ëß (polysemy with few senses) ‡™àπ §”«à“ çμÕ¡é ç¡Õ¡é ç∑ÿà¡é ç∫Ÿ¥é
·≈–§” polysemy ∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π·≈–¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 4  ‘Ëß (polysemy with many
senses) ‡™àπ §”«à“ ç·μ° çª“°é ç¬â“¬é ç≈ßé
2.3 §”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡ ®”π«π 80 §” ‡™àπ §”«à“ çπ—Ëßé ç¢“¬é ç°√πé çæÿßé
2.4 §”≈«ß∑’ËÕà“πÕÕ°‡ ’¬ß‰¥â‡À¡◊Õπ§”®√‘ß·μà‡ªìπ§”∑’Ë‰¡à¡’§«“¡À¡“¬·≈–‰¡à‰¥âª√“°ÆÕ¬Ÿà„π§”
®√‘ß„π¿“…“‰∑¬ (nonsense word) 40 §” ‡™àπ §”«à“ ç°≈«πé ç°à“«é çªÉÕπé ç‚πßé §”∑—ÈßÀ¡¥‰¥â∂Ÿ°π”¡“
§≈–°—π·≈–®—¥·¬°ÕÕ°¡“‡ªìπ 4 ™ÿ¥ √«¡∑—Èß ‘Èπ 194 §”
3. °“√‡≈◊Õ°§”»—æ∑å∑’Ëπ”¡“„™â„πß“π«‘®—¬„π‡∫◊ÈÕßμâππ—Èπ ºŸâ«‘®—¬„™â¢âÕ¡Ÿ≈®“°æ®π“πÿ°√¡ ©∫—∫
√“™∫—≥±‘μ¬ ∂“π æ.». 2525 ·≈–æ®π“πÿ°√¡©∫—∫∑—π ¡—¬·≈– ¡∫Ÿ√≥å  ”π—°æ‘¡æå´ ’‡ÕÁ¥¬Ÿ‡§™—Ëπ‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°§”
»—æ∑å∑’Ë¡’§«“¡°”°«¡∑—Èß 2 ™π‘¥·≈–®”π«π§«“¡À¡“¬ (sense) ‚¥¬‡°≥±å∑’Ë„™â„π°“√·∫àß§”°”°«¡∑—Èß Õß™π‘¥
π—Èπæ‘®“√≥“®“°§«“¡À¡“¬∑’Ë·∫àß‡ªìπ°≈ÿà¡Ê ™—¥‡®πμ“¡æ®π“πÿ°√¡  à«π§”≈«ßπ—ÈπºŸâ«‘®—¬‰¥â§‘¥§”≈«ß∑’ËÕà“πÕÕ°
‡ ’¬ß‰¥â‡À¡◊Õπ§”®√‘ß·μà‡ªìπ§”∑’Ë‰¡à¡’§«“¡À¡“¬ ·≈–‰¡à‰¥âª√“°ÆÕ¬Ÿà„π§”®√‘ß„π¿“…“‰∑¬‡æ◊ËÕπ”¡“„™âª–ªπ„π
·∫∫∑¥ Õ∫·≈–‡∫’Ë¬ß‡∫π§«“¡ π„®¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßÕÕ°®“°§”‡ªÑ“À¡“¬ ´÷Ëß§”∑—ÈßÀ¡¥∑’ËºŸâ«‘®—¬‰¥â§—¥‡≈◊Õ°¡“
®“°æ®π“πÿ°√¡ 2 ‡≈à¡π—Èπ‰¥âπ”‰ª„™â„π·∫∫∑¥ Õ∫‡∫◊ÈÕßμâπ (pretest) °àÕπ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â§”·≈–®—¥°≈ÿà¡∑’Ë Õ¥§≈âÕß
‡À¡“– ¡°—∫°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß®√‘ß„πß“π«‘®—¬§√—Èßπ’È πÕ°®“°π’È√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬¢Õß§” homonymy ‰¥â¡’°“√
√«∫√«¡®“°°“√∑”·∫∫∑¥ Õ∫‡∫◊ÈÕßμâπ°—∫°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß¥â«¬‡™àπ°—π
4. °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬∑”°“√∑¥ Õ∫ºà“π‚ª√·°√¡‰¥‡√§Õ“√å∑’ (Direct RT) ºŸâ«‘®—¬∑¥ Õ∫
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’≈–§π §π≈–ª√–¡“≥ 30 π“∑’ ‚¥¬∑”°“√∑¥ Õ∫ºà“π‚ª√·°√¡‰¥‡√§Õ“√å∑’ ´÷Ëß®–¡’§”μ—«æ‘¡æå
¢“«ª√“°Æ∫πÀπâ“®Õ§Õ¡æ‘«‡μÕ√åæ◊Èπ ’¥”∑’≈–§” ‡¡◊ËÕ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‡ÀÁπ§”∑’Ëª√“°Æπ—Èπ °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß®–‡≈◊Õ°°¥
ªÿÉ¡„Àâ‡√Á«∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬„Àâæ‘®“√≥“«à“§”∑’Ëª√“°ÆÕ¬Ÿàπ—Èπ‡ªìπ§”∑’Ë¡’Õ¬Ÿà®√‘ß„π¿“…“‰∑¬À√◊Õ‰¡à ∂â“§”„¥∑’Ë¡’Õ¬Ÿà®√‘ß„π
¿“…“‰∑¬„Àâ°¥ªÿÉ¡ ’‡À≈◊Õß (¥â“π¢«“¢Õß§’¬å∫Õ√å¥) ·≈–∂â“‰¡à¡’Õ¬Ÿà®√‘ß„π¿“…“‰∑¬„Àâ°¥ªÿÉ¡ ’·¥ß (¥â“π´â“¬¢Õß
§’¬å∫Õ√å¥) ‡¡◊ËÕ°¥ªÿÉ¡„¥Ê ·≈â«§”μàÕ‰ª®–ª√“°Æ¢÷Èπ∑—π∑’∫π®Õ¿“æ ∂â“°¥ªÿÉ¡º‘¥®–‰¡à “¡“√∂°≈—∫¡“°¥„À¡à‰¥â
Õ’°·≈–μâÕßºà“π‰ª¢âÕμàÕ‰ª °“√∑¥ Õ∫·∫àßÕÕ°‡ªìπ 4 ™ÿ¥ √«¡§”»—æ∑å∑—Èß ‘Èπ§◊Õ 194 §” ´÷Ëß®–‡√‘Ë¡¥â«¬μ—«Õ¬à“ß
„ÀâΩñ°À—¥°àÕπ 10 §” „π·μà≈–μÕπ®–∑”°“√∑¥ Õ∫‰¡à‡°‘π 5 π“∑’ ·≈–®–¡’°“√æ—°„π·μà≈–™à«ß ≈”¥—∫¢Õß°“√
68 °“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”°”°«¡„π¿“…“‰∑¬ : °“√»÷°…“∑“ß¿“…“»“ μ√å®‘μ«‘∑¬“
§≈–°—π„π·μà≈–¢âÕ„π·μà≈–·∫∫∑¥ Õ∫®–§ß∑’Ë ·μà≈”¥—∫¢Õß·∫∫∑¥ Õ∫∑’Ë„Àâ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑¥ Õ∫®–¡’°“√ ≈—∫
°—πμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
5. °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ºŸâ«‘®—¬π”¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°°“√∑”·∫∫∑¥ Õ∫ºà“π‚ª√·°√¡‰¥‡√§Õ“√å∑’ (Direct
RT) ¡“„™â«‘‡§√“–Àå·≈–«—¥º≈°“√μÕ∫ πÕß∑’Ë¡’μàÕ§”∑’Ë„™â„π°“√∑”°“√∑¥≈Õß (reaction time/RT) ‚¥¬«—¥®“°
§”μÕ∫∑’Ë°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„π°“√»÷°…“μÕ∫∂Ÿ°‡∑à“π—Èπ À≈—ß®“°π—Èππ”¡“§‘¥§à“√âÕ¬≈–¢Õß§”∑’ËμÕ∫∂Ÿ°„π·μà≈–
ª√–‡¿∑·≈–π”¡“»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡æ◊ËÕ¥Ÿ«à“§”°”°«¡·μà≈–ª√–‡¿∑¡’º≈μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈¡“°πâÕ¬
μà“ß°—πÕ¬à“ß‰√ ®“°π—Èπ®÷ßπ”¢âÕ¡Ÿ≈¡“«‘‡§√“–Àå∑“ß ∂‘μ‘‚¥¬„™â°“√∑¥ Õ∫·∫∫ one way analysis of variance
(ANOVA) ·≈– least significant difference (LSD) ‚¥¬„πß“π«‘®—¬π’È‰¡à‰¥âπ”§”≈«ß¡“«—¥º≈°“√μÕ∫ πÕß
º≈°“√»÷°…“π”√àÕß
º≈®“°°“√»÷°…“π”√àÕß¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß æ∫«à“ §”ª√–‡¿∑∑’Ë°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈
‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥§◊Õ§” polysemy √Õß≈ß¡“§◊Õ§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡·≈–≈”¥—∫ ÿ¥∑â“¬§◊Õ§” homonymy
º≈°“√«‘®—¬
º≈°“√«‘®—¬¢âÕ¡Ÿ≈·∫àß‡ªìπ√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
μÕπ∑’Ë 1. º≈°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘¢Õß§”∑—Èß 3 ª√–‡¿∑
º≈®“°°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘¥â«¬°“√∑¥ Õ∫ ANOVA æ∫«à“ §”°”°«¡∑“ß¥â“π§«“¡À¡“¬∑—Èß Õß
ª√–‡¿∑§◊Õ§” homonymy §” polysemy ·≈–§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡¡’°“√μÕ∫ πÕß∑’Ë·μ°μà“ß°—π∑’Ë√–¥—∫π—¬
 ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘ ¥—ßμ“√“ß∑’Ë 1 ®“°π—Èπ®÷ß∑”°“√∑¥ Õ∫§«“¡·μ°μà“ß¢Õß§à“‡©≈’Ë¬‡ªìπ√“¬§Ÿà¥â«¬°“√∑¥ Õ∫ least
significant difference (LSD) ¥—ßμ“√“ß∑’Ë 2 3 ·≈– 4
μ“√“ß∑’Ë 1   √ÿª°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√∑¥ Õ∫„π¿“æ√«¡¢Õß‡«≈“μÕ∫ πÕß‡©≈’Ë¬ (¡‘≈≈‘«‘π“∑’) ¢Õß§”∑—Èß 3
ª√–‡¿∑ ∑’Ë¡’μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”»—æ∑å¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
™π‘¥¢Õß§” X S.D. F p-value
homonymy 669.86 145.99 6.936 0.002*
§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡ 655.78 132.89
polysemy 625.21 145.67
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μÕπ∑’Ë 2 º≈°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘¢Õß§” homonymy ·≈–§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡
º≈®“°°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘ æ∫«à“ ∂÷ß·¡â«à“§” homonymy „™â‡«≈“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡
·μà‚¥¬ √ÿª °“√μÕ∫ πÕß¢Õß§” homonymy ·≈–§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡‰¡à·μ°μà“ß°—π∑’Ëπ—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘
μ“√“ß∑’Ë 2  √ÿª°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√∑¥ Õ∫„π¿“æ√«¡‡«≈“μÕ∫ πÕß‡©≈’Ë¬ (¡‘≈≈‘«‘π“∑’) ¢Õß§”
homonymy ·≈–§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡∑’Ë¡’μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”»—æ∑å¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
™π‘¥¢Õß§” X S.D. p-value
               homonymy 669.86 145.99 0.281
         §”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡ 655.78 132.89
μÕπ∑’Ë 3 º≈°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘¢Õß§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡·≈–§” polysemy
º≈®“°°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘ æ∫«à“ §”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡¡’°“√μÕ∫ πÕß∑’Ë·μ°μà“ß°—π°—∫§” polysemy
∑’Ë√–¥—∫π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘  ‚¥¬§” polysemy „™â‡«≈“‡©≈’Ë¬πâÕ¬°«à“§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡ ´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈μàÕ§” polysemy ‰¥â¥’°«à“§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡ ¥—ßμ“√“ß∑’Ë 3
μ“√“ß∑’Ë 3  √ÿª°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√∑¥ Õ∫„π¿“æ√«¡¢Õß‡«≈“μÕ∫ πÕß‡©≈’Ë¬ (¡‘≈≈‘«‘π“∑’) ¢Õß§”
∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡·≈–§” polysemy ∑’Ë¡’μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”»—æ∑å¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
μÕπ∑’Ë 4 º≈°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘¢Õß§” homonymy ·≈–§” polysemy
º≈®“°°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘ æ∫«à“ §” homonymy ·≈–§” polysemy π—Èπ¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈
·μ°μà“ß°—π∑’Ë√–¥—∫π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘  ·≈–æ∫«à“‡«≈“‡©≈’Ë¬„π°≈ÿà¡§” polysemy  ¡’‡«≈“‡©≈’Ë¬πâÕ¬°«à“§”
homonymy ÷´Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈μàÕ§” polysemy ‰¥â¥’°«à“§” homonymy
´÷Ëß‡ªìπ‰ªμ“¡ ¡¡μ‘∞“π∑’Ëμ—Èß‰«â«à“§” homonymy ®–¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â™â“°«à“§” polysemy
¥—ßμ“√“ß∑’Ë 4
μ“√“ß∑’Ë 4  √ÿª°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√∑¥ Õ∫‚¥¬¿“æ√«¡¢Õß‡«≈“μÕ∫ πÕß‡©≈’Ë¬¢Õß§” homonymy ·≈–
§” polysemy ∑’Ë¡’μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”»—æ∑å¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
™π‘¥¢Õß§” X S.D. p-value
homonymy 669.86 145.99 0.003*
polysemy 625.21 145.67
70 °“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”°”°«¡„π¿“…“‰∑¬ : °“√»÷°…“∑“ß¿“…“»“ μ√å®‘μ«‘∑¬“
μÕπ∑’Ë 5 º≈°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘¢Õß§” homonymy ∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π·≈–∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ
‡§¬μà“ß°—π
º≈®“°°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘ æ∫«à“ §” homonymy ∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π·≈–∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡
§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π¡’°“√μÕ∫ πÕß∑’Ë·μ°μà“ß°—π∑’Ë√–¥—∫π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘°≈à“«§◊Õ§” homonymy ∑’Ë¡’
√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—ππ—Èπ„™â‡«≈“‡©≈’Ë¬πâÕ¬°«à“§”∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π ´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈μàÕ§” homonymy ∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π‰¥â¥’°«à“§”∑’Ë¡’
√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π ´÷Ëß‡ªìπ‰ªμ“¡ ¡¡ÿμ‘∞“π∑’Ëμ—Èß‰«â«à“§” homonymy ∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß
°—π®–¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â¥’°«à“§”∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π ¥—ßμ“√“ß∑’Ë 5
μ“√“ß∑’Ë 5  √ÿª°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√∑¥ Õ∫‡«≈“μÕ∫ πÕß‡©≈’Ë¬ (¡‘≈≈‘«‘π“∑’) ¢Õß§” homonymy ∑’Ë¡’
√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π·≈–√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π∑’Ë¡’μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”»—æ∑å¢Õß
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
§” homonymy X S.D. T p-value
√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π 708.85 152.62 5.018 0.000*
√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π 627.96 158.62
μÕπ∑’Ë 6 º≈°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘¢Õß§” polysemy ª√–‡¿∑∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 4  ‘Ëß·≈–
∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ßπâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3  ‘Ëß
º≈®“°°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘æ∫«à“ §” polysemy ∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 4  ‘Ëß¡’°“√√Ÿâ®”
·≈–ª√–¡«≈º≈·μ°μà“ß°—π°—∫§”∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ßπâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3  ‘Ëß ∑’Ë√–¥—∫π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘  ·≈–‡¡◊ËÕ
æ‘®“√≥“®“°‡«≈“‡©≈’Ë¬æ∫«à“§” polysemy ∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 4  ‘Ëß „™â‡«≈“‡©≈’Ë¬πâÕ¬°«à“
ª√–‡¿∑∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ßπâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3  ‘Ëß´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈μàÕ§”
À≈“¬§«“¡À¡“¬∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π·≈–¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 4  ‘Ëß‰¥â¥’°«à“§”∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß
∂÷ßπâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3  ‘Ëß ÷´Ëß‡ªìπ‰ªμ“¡ ¡¡ÿμ‘∞“π∑’Ëμ—Èß‰«â«à“§” polysemy ∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß§«“¡
À¡“¬∑’Ë¡“°°«à“®–¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â‡√Á«°«à“§”∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß§«“¡À¡“¬∑’ËπâÕ¬°«à“
¥—ßμ“√“ß∑’Ë 6
μ“√“ß∑’Ë 6  √ÿª°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√∑¥ Õ∫‡«≈“μÕ∫ πÕß‡©≈’Ë¬ (¡‘≈≈‘«‘π“∑’) ¢Õß§” polysemy ®”·π°μ“¡
√–¥—∫¢Õß§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¢Õß§«“¡À¡“¬¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
§” polysemy X S.D. T p-value
 ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫4  ‘Ëß 600.83 128.78 -2.733 0.009*
 ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ßπâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫3 ‘Ëß 648.81 178.04
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μÕπ∑’Ë 7 §à“√âÕ¬≈–¢Õß§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë¡’μàÕ§”∑—Èß 3 ª√–‡¿∑
®“°°“√∑¥ Õ∫æ∫«à“ §à“√âÕ¬≈–¢Õß§«“¡∂Ÿ°μâÕß¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßμàÕ§”∑—Èß “¡ª√–‡¿∑Õ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß
·≈–¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ §”ª√–‡¿∑∑’Ë°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßμÕ∫‰¥â∂Ÿ°μâÕß‡ªìπÕ—π¥—∫·√°§◊Õ §” polysemy §‘¥
‡ªìπ§à“√âÕ¬≈–¢Õß§”μÕ∫∑’ËμÕ∫∂Ÿ°§◊Õ 99 Õ—π¥—∫μàÕ¡“§◊Õ §◊Õ §” homonymy §‘¥‡ªìπ§à“√âÕ¬≈–¢Õß§”μÕ∫∑’Ë
μÕ∫∂Ÿ°§◊Õ 98.99 ·≈–≈”¥—∫ ÿ¥∑â“¬§◊Õ §”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡ §‘¥‡ªìπ§à“√âÕ¬≈–¢Õß§”μÕ∫∑’ËμÕ∫∂Ÿ°§◊Õ 98
Õ¿‘ª√“¬º≈
1. §” homonymy §” polysemy ·≈–§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡
ß“π«‘®—¬μà“ßª√–‡∑»∑’Ë¡’ºŸâ»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß§”°”°«¡„π¿“…“Õ—ß°ƒ…‰«âÀ≈“¬ß“π ¥—ß‡™àπß“π¢Õß Œ‘‚π
‡æ°´å·¡π·≈–≈ÿª‡°Õ√å (Hino; Pexman; & Lupker. 2006)  æ∫«à“„π°“√‡≈◊Õ°„™â§”»—æ∑åπ—Èπ§”°”°«¡‰¡à∑ÿ°
™π‘¥¡’º≈∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡≈à“™â“„π°“√√Ÿâ®”ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß ¡Õß ·≈–„π√–∫∫§«“¡À¡“¬æ∫«à“§”°”°«¡
∑“ß¥â“π§” polysemy ‡™àπ§”«à“ çleané ∑’Ë·ª≈«à“‡Õ’¬ß ≈“¥ ∑”„Àâ‡Õ’¬ß ‚πâ¡‡Õ’¬ß·≈–§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡ ‡™àπ
§”«à“ çfoodé ∑’Ë·ª≈«à“Õ“À“√ ‚¥¬§” homonymy „™â‡«≈“„π°“√μÕ∫ πÕß 546 ¡‘≈≈‘«‘π“∑’ §” polysemy „™â
‡«≈“„π°“√μÕ∫ πÕß‡æ’¬ß 538 ¡‘≈≈‘«‘π“∑’  à«π§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡ „™â‡«≈“‡©≈’Ë¬„π°“√μÕ∫ πÕß 563 ¡‘≈≈‘
«‘π“∑’ §” polysemy ¡’°“√‡¢â“∂÷ß§”»—æ∑å‰¥â‡√Á«°«à“‡π◊ËÕß®“°¡’°“√°√–μÿâπ§«“¡À¡“¬À≈“¬§«“¡À¡“¬æ√âÕ¡°—π
‡æ√“–¡’°“√‡°Á∫√«∫√«¡§«“¡À¡“¬¬àÕ¬μà“ßÊ ‰«â‡ªìπ§«“¡À¡“¬„À≠à§«“¡À¡“¬‡¥’¬« ¥—ßπ—Èπº≈≈—æ∏å¢Õß°“√
μÕ∫ πÕß¢Õß°“√°√–μÿâπ®“°√–¥—∫∑“ß§«“¡À¡“¬¢Õß§”π—Èπ‰ª Ÿà°“√‡¢â“∂÷ß§”»—æ∑å®÷ß¥’°«à“§” homonymy
·≈–§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡
º≈°“√∑¥ Õ∫‡«≈“μÕ∫ πÕß‡©≈’Ë¬¢Õß§”∑—Èß 3 ª√–‡¿∑„πß“π«‘®—¬π’È¡’§«“¡·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬
 ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘ §” polysemy „™â‡«≈“‡©≈’Ë¬‰¥âπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ §◊Õ 625.21 ¡‘≈≈‘«‘π“∑’ §”ª√–‡¿∑∑’Ë√Õß≈ß¡“§◊Õ
§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡ 655.78 ¡‘≈≈‘«‘π“∑’·≈–≈”¥—∫ ÿ¥∑â“¬§◊Õ§” homonymy 669.86 ¡‘≈≈‘«‘π“∑’
πÕ°®“°π’Èß“π«‘®—¬¢Õß ‰ÕŒ“√–·≈–§≥– (Ihara; et al.  2007) ‰¥â»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫§«“¡°”°«¡∑’Ë¡’º≈
μàÕ ¡Õßæ∫«à“ ¡Õß¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â¥’μàÕ§” polysemy „π√–¬–‡«≈“∑’Ë 400 ¡‘≈≈‘«‘π“∑’¢÷Èπ‰ªπ—Èπ
§” polysemy ®–¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥ √Õß≈ß¡“§◊Õ§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡·≈–Õ—π¥—∫ ÿ¥∑â“¬§◊Õ§”
homonymy
√«¡∑—Èßß“π¢Õß ∑“¡¡‘‡ππ·≈–§≥– (Tamminen; et al.  2006)  ∑’Ë‰¥â∑”°“√»÷°…“§” homonymy ‡™àπ
§”«à“ çbanké ∑’Ë·ª≈«à“∏π“§“√À√◊Õ·ª≈«à“μ≈‘Ëß ™“¬Ωíòß ·≈–§” polysemy ‡™àπ §”«à“ çhooké ∑’Ë‡ªìπ§”π“¡
·ª≈«à“μ–¢Õ À√◊Õ§”°√‘¬“∑’Ë·ª≈«à“‡°’Ë¬«μ‘¥ ¬÷¥μ‘¥ À√◊Õ‡°’Ë¬«‚¥¬μ–¢Õ ‡∫Á¥ª≈“ „™âμ–¢Õ‡°’Ë¬« „™â‡∫Á¥μ° ·≈–
æ∫«à“§”°”°«¡ª√–‡¿∑∑’Ë Õß®–∂Ÿ°√–≈÷°‰¥â (recognize) ·≈–‡√’¬°°≈—∫ (recall) ‰¥â‡√Á«°«à“§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à
°”°«¡·≈–≈”¥—∫ ÿ¥∑â“¬§◊Õ §” homonymy º≈°“√«‘®—¬¢Õßß“πμà“ßÊ ∑’Ë°≈à“«¡“ Õ¥§≈âÕß°—∫º≈°“√«‘®—¬
∑’Ë‰¥â„π¿“…“‰∑¬„πß“π™‘Èππ’È
72 °“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”°”°«¡„π¿“…“‰∑¬ : °“√»÷°…“∑“ß¿“…“»“ μ√å®‘μ«‘∑¬“
2. §” homonymy ·≈–§” polysemy
º≈°“√∑¥ Õ∫‚¥¬¿“æ√«¡¢Õß‡«≈“μÕ∫ πÕß‡©≈’Ë¬¢Õß§” homonymy ·≈–§” polysemy ∑’Ë
¡’μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”»—æ∑åæ∫«à“§” polysemy ¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈∑’Ë¥’°«à“§” homonymy  Õ¥§≈âÕß
°—∫ß“π«‘®—¬„πμà“ß¿“…“Õ—ß°ƒ…¢Õß ‚√¡‘‚Õ (Romeo.  2004) ∑’Ë‰¥â»÷°…“√Ÿª·∫∫§” polysemy „π¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡™àπ
§”«à“ çlambé ∑’Ë·ª≈«à“≈Ÿ°·°– À√◊Õ·ª≈«à“‡π◊ÈÕ≈Ÿ°·°– «à“¡’°“√‡¢â“∂÷ß§”»—æ∑å‡À¡◊Õπ°—∫§” homonymy ‡™àπ
§”«à“ çpunché ∑’Ë·ª≈«à“‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡™π‘¥Àπ÷ËßÀ√◊Õ·ª≈«à“μàÕ¬À√◊Õ‰¡à Õ’°∑—Èß¬—ßμ√«® Õ∫∂÷ß√Ÿª·∫∫¢Õß°“√‡¢â“∂÷ß
§”»—æ∑å¢Õß§”°”°«¡∑—Èß Õßª√–‡¿∑ ®“°°“√»÷°…“æ∫«à“°√–∫«π°“√¢Õß§” polysemy „π§≈—ß»—æ∑å¡’°“√‡¢â“
∂÷ß§”»—æ∑å·μ°μà“ß®“°°√–∫«π°“√¢Õß§” homonymy ·≈–¬—ßæ∫«à“§” polysemy π—Èπ¡’°“√·∑√° â´Õπ°—π∑“ß
§«“¡À¡“¬·≈–„™â‡«≈“„π°“√μÕ∫ πÕß∑’Ë‡√Á«°«à“§” homonymy °≈à“«§◊Õ„π°“√Õà“π·≈–ª√–¡«≈º≈π—Èπ §”
homonymy ®–μâÕß„™â‡«≈“„π°“√‡≈◊Õ°§«“¡§«“¡À¡“¬¢Õß§”π—ÈπÊ ∑’Ë®–π”¡“„™â„Àâ‡À¡“– ¡°àÕπ°√–∫«π°“√
®–¥”‡π‘π°“√ ®÷ß„™â‡«≈“π“π°«à“„π°“√‡≈◊Õ°§«“¡À¡“¬·≈–¡’°“√‡¢â“∂÷ß§”™â“°«à“  ·μà„π∑“ß°≈—∫°—π‡π◊ËÕß¡“
®“° ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß∑’Ë·μ°μà“ß°—π¢Õß§” polysemy ∑’Ë®–¡’°“√·∫àßªíπμ—«·∑π¢Õß§«“¡À¡“¬·°àπ§«“¡À¡“¬À≈—°
√à«¡°—π ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â∑’ËºŸâ√—∫√Ÿâ®– “¡“√∂‡°Á∫§«“¡À¡“¬¢Õß§”∑—ÈßÀ¡¥√à«¡°—π §«“¡À¡“¬·°àπ¢Õß§”
π—Èπ∂Ÿ°°√–μÿâπ‰ªæ√âÕ¡°—πÀ¡¥ ‚¥¬‰¡àμâÕß‡ ’¬‡«≈“∑’Ë®–μâÕß‡≈◊Õ°§«“¡À¡“¬¬àÕ¬Ê ¢Õß·μà≈–§”¢Õß§”π—Èπ À√◊Õ
μâÕß·¬°§«“¡À¡“¬¬àÕ¬¢Õß§”π—Èπ°àÕπ∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√∂Ÿ°°√–μÿâπ ®÷ß∑”„ÀâºŸâÕà“π„™â‡«≈“πâÕ¬°«à“„π°“√Õà“π·≈–
ª√–¡«≈º≈§”∑’Ë‡ªìπ§” polysemy  ‡™àπ‡¥’¬«°—∫º≈°“√«‘®—¬¢Õß ∫√“«πå (Brown.  2008) ∑’Ë‰¥â»÷°…“ª√–‡¥Áπ∑’Ë
‡°’Ë¬«°—∫°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√‡¢â“∂÷ß§«“¡À¡“¬·≈–¡’°“√‡°Á∫§«“¡À¡“¬¢Õß ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß (sense) ∑’Ë·¬°°—π°—π
„π§≈—ß»—æ∑å ‚¥¬μ—Èß§”∂“¡«à“°“√‡°Á∫§«“¡À¡“¬‡ªìπ‡©æ“–Àπ÷Ëß§«“¡À¡“¬À≈—°À√◊Õ·§à§«“¡À¡“¬·°àπ À√◊Õ«à“
 √â“ß§«“¡·μ°μà“ß¢Õß°“√Õâ“ß∂÷ß·μà≈–§”∑’Ë·¬°°—π º≈®“°°“√∑¥≈ÕßÕÕ°¡“«à“ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß (sense) ¢Õß§”
polysemy ®–‡ªìπ°“√‡ πÕ·°àπ√à«¡°—π (core meaning) À√◊Õ¡’°“√·∑√° â´Õπ°—π„πæ◊Èπ∑’Ë∑“ß§«“¡À¡“¬ ÷´Ëß
∑ƒ…Æ’π’È “¡“√∂‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫®“°æ®π“πÿ°√¡ ÷´Ëß§” homonymy ®–¡’°“√≈ß√“¬°“√§”∑’Ë·¬°°—π·μà§” polysemy
®–∂Ÿ°≈ß√“¬°“√‰«â„π√“¬°“√§”Õ—π‡¥’¬«°—π∑’Ëª√–°Õ∫‰ª¥â«¬√“¬°“√§”¬àÕ¬¢Õß·μà≈– ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¢Õß§«“¡À¡“¬
¢Õß§”‡¥’¬«°—ππ—Èπ
∫∑ √ÿªπ’È Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π¢Õß √Õ∑å¥·≈–§≥– (Rodd; et al.  2002)  »÷°…“§” polysemy ·≈–§”
homonymy «à“¡’«‘∏’°“√‡¢â“∂÷ß§”»—æ∑åμà“ß°—πÀ√◊Õ‰¡à·≈–§”ª√–‡¿∑„¥¡’°“√μÕ∫ πÕß‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥ §” homonymy
‡™àπ §”«à“ çbarké ·ª≈«à“‡ ’¬ß‡Àà“·≈–‡ª≈◊Õ°‰¡â §” polysemy ‡™àπ §”«à“ çtwisté ∑’Ë·ª≈«à“∫‘¥‡ªìπ‡°≈’¬« °“√
º—π·ª√ ßÕ  ‚§âß °“√§¥‡§’È¬« º≈ª√“°Æ«à“§«“¡‰¥â‡ª√’¬∫∑“ß¥â“π§«“¡°”°«¡∑“ß¥â“π§”»—æ∑åπ—Èπ‡°‘¥¢÷Èπ°—∫§”
polysemy ‡π◊ËÕß®“°§” homonymy ®–¡’ª√–‡¥Áπ§«“¡À¡“¬¢Õß§”·μà≈–§”·¬°ÕÕ°®“°°—π ¡’°“√‡¢â“∂÷ß§”
§«“¡À¡“¬¢Õß§”»—æ∑åπ—ÈπÊ ‡ªìπ√“¬§”‰ª  à«π„π§” polysemy π—Èπ®–¡’ª√–‡¥Áπ§«“¡À¡“¬ √«∫√«¡‡ªìπ§”
·°àπ„À≠àÊ ·°àπ‡¥’¬« ®–¬÷¥∂◊Õ§«“¡À¡“¬À≈—°§«“¡À¡“¬‡¥’¬« ·≈–§”∑’ËÕ¬Ÿà„π·«¥«ß®–¡’°“√¢¬“¬§«“¡À¡“¬
ÕÕ°‰ª‚¥¬¬÷¥§«“¡À¡“¬∑’Ë‡ªìπ·°π‡ªìπÀ≈—° ®÷ß‡ªìπ “‡Àμÿ∑’Ë∑”„Àâ§” polysemy ¡’°“√‡¢â“∂÷ß§”»—æ∑å‰¥â‡√Á«°«à“
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3. §” homonymy √–À«à“ßª√–‡¿∑∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π·≈–√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π
º≈°“√∑¥ Õ∫‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈∑“ß ¡Õß¢Õß§” homonymy ª√–‡¿∑∑’Ë¡’
√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π·≈–√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π æ∫«à“§”∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—ππ—Èπ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß¡’
°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â¥’°«à“§”∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π·≈–¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π∑’Ëπ—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘ ª√–‡¥Áπ
π’È„πß“π«‘®—¬„πμà“ßª√–‡∑»‰¡à‰¥â¡’°“√»÷°…“„π√“¬≈–‡Õ’¬¥ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ºŸâ«‘®—¬‡™◊ËÕ«à“ “¡“√∂®”·π°§” homonymy
ÕÕ°‰¥â‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ §◊Õª√–‡¿∑∑’Ë¡’§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π·≈–§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π ª√–‡¿∑∑’Ë¡’§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π
§◊Õ §”∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬À≈“¬§«“¡À¡“¬·≈–∫“ß§«“¡À¡“¬¢Õß§”π—Èπ¡’§«“¡‡¥àπ°«à“ ®÷ß¡’√–¥—∫¢Õß§«“¡§ÿâπ‡§¬
‰¡à‡∑à“°—π  à«πª√–‡¿∑∑’Ë¡’§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—ππ—Èπ §«“¡À¡“¬∑’Ëª√–°Õ∫°—π¢Õß§”®–¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬∑“ß
§«“¡À¡“¬∑’Ë‡∑à“°—π ¥—ßπ—Èπ„πª√–‡¥Áππ’È®÷ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëπà“ π„®∑’Ë®–∑”°“√»÷°…“«à“√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬ª√–‡¿∑„¥∑’Ë¡’
°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥
§”ª√–‡¿∑∑’Ë¡’§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π ‡™àπ §”«à“ ç§πé ∑’Ë¡’ Õß§«“¡À¡“¬§◊Õ
1) §”π“¡∑’Ë·ª≈«à“¡πÿ…¬å
2) §”°√‘¬“∑’Ë·ª≈«à“„™â ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëß°«π ‘Ëß∑’ËπÕπ°âπÀ√◊Õ‡°“–°—πÕ¬Ÿà‡ªìπ°≈ÿà¡°âÕπ„Àâ°√–®“¬
ÕÕ°À√◊Õ„Àâ‡¢â“°—π ç§πé ‡ªìπ§”∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π„π°“√‡≈◊Õ°„™â ®“°º≈°“√∑¥ Õ∫ pretest ºŸâ„™â‡°◊Õ∫
∑—ÈßÀ¡¥®–π÷°∂÷ß§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“§π∑’Ë‡ªìπ§”π“¡∑’Ë·ª≈«à“¡πÿ…¬å¡“°°«à“§”°√‘¬“∑’Ë·ª≈«à“„™â ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëß
°«π ‘Ëß∑’ËπÕπ°âπÀ√◊Õ‡°“–°—πÕ¬Ÿà‡ªìπ°≈ÿà¡°âÕπ„Àâ°√–®“¬ÕÕ°À√◊Õ„Àâ‡¢â“°—π
§”ª√–‡¿∑∑’Ë¡’§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π ‡™àπ §”«à“ ç‡°“–é ∑’Ë¡’ Õß§«“¡À¡“¬ §◊Õ
1) §”π“¡∑’Ë·ª≈«à“·ºàπ¥‘π∑’Ë¡’πÈ”√Õ∫≈âÕ¡ ¡’¢π“¥‡≈Á°°«à“∑«’ª,  æ◊Èπ∑’Ë ”À√—∫ª≈Ÿ°μâπ‰¡â°≈“ß
∂ππ 2 §”°√‘¬“∑’Ë·ª≈«à“®—∫À√◊Õ¬÷¥‰«â‡æ◊ËÕ„Àâ∑√ßμ—«Õ¬Ÿà‰¥â
ç‡°“–é ‡ªìπ§”∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π„π°“√‡≈◊Õ°„™â ®“°°“√∑¥ Õ∫ pretest °≈ÿà¡
μ—«Õ¬à“ßπ÷°∂÷ß§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“‡°“–∑’Ë‡ªìπ§”π“¡∑’Ë·ª≈«à“·ºàπ¥‘π∑’Ë¡’πÈ”√Õ∫≈âÕ¡ ¡’¢π“¥‡≈Á°°«à“∑«’ª,
æ◊Èπ∑’Ë ”À√—∫ª≈Ÿ°μâπ‰¡â°≈“ß∂ππ·≈–§”°√‘¬“∑’Ë·ª≈«à“®—∫À√◊Õ¬÷¥‰«â‡æ◊ËÕ„Àâ∑√ßμ—«Õ¬Ÿà‰¥â„π√–¥—∫∑’Ë‡∑à“°—π
º≈°“√∑¥ Õ∫„π°“√«‘®—¬ª√“°Æ«à“§” homonymy ∑’Ë¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥ §◊Õ§”«à“
çΩπé „™â‡«≈“‡©≈’Ë¬„π°“√μÕ∫ πÕß‡æ’¬ß 492.85 Ωπ‡ªìπ§”ª√–‡¿∑∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π §«“¡À¡“¬
¢Õß§”«à“Ωππ—Èπ¡’ Õß§«“¡À¡“¬ §◊Õ
1) §”π“¡∑’Ë·ª≈«à“πÈ”∑’Ëμ°≈ß¡“‡¡Á¥‡≈Á°Ê®“°°“√√«¡μ—«¢Õß‡¡¶∫πøÑ“
2) §”°√‘¬“∑’Ë·ª≈«à“ ∂Ÿ ≈—∫
74 °“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈§”°”°«¡„π¿“…“‰∑¬ : °“√»÷°…“∑“ß¿“…“»“ μ√å®‘μ«‘∑¬“
Ωπ‡ªìπ§”∑’Ë¡’√–¥—∫∑“ß§«“¡À¡“¬μà“ß°—π„π°“√‡≈◊Õ°„™â ®“°º≈°“√∑¥ Õ∫ pretest ºŸâ„™â‡°◊Õ∫∑—ÈßÀ¡¥
(Õ—μ√“ à«π§”μÕ∫§”π“¡:§”°√‘¬“‡∑à“°—∫ 18:2) ®–π÷°∂÷ßΩπ∑’Ë‡ªìπ§”π“¡∑’Ë·ª≈«à“πÈ”∑’Ëμ°≈ß¡“‡¡Á¥‡≈Á°Ê
®“°°“√√«¡μ—«¢Õß‡¡¶∫πøÑ“¡“°°«à“Ωπ∑’Ë‡ªìπ§”°√‘¬“∑’Ë·ª≈«à“ ∂Ÿ ≈—∫ ®÷ß∑”„Àâ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‰¡à —∫ π∑’Ë®–‡¢â“∂÷ß
§«“¡À¡“¬„¥§«“¡À¡“¬Àπ÷Ëß¢Õß§”π’È ¥—ßπ—Èπ®÷ß‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ§”«à“Ωπ∂÷ß„™â‡«≈“„π°“√μÕ∫ πÕß‰¥â‡√Á«∑’Ë ÿ¥  à«π§”
homonymy ∑’Ë°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â™â“∑’Ë ÿ¥ §◊Õ§”«à“ ç‡¬’Ë¬¡é „™â‡«≈“‡©≈’Ë¬„π°“√μÕ∫ πÕß
1281.85 ç‡¬’Ë¬¡é ‡ªìπ§”ª√–‡¿∑∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π §«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“‡¬’Ë¬¡π—Èπ¡’ Õß§«“¡À¡“¬
1) §”°√‘¬“∑’Ë·ª≈«à“‰ªæ∫ ‰ªÀ“‡æ◊ËÕ∂“¡‰∂à “√∑ÿ°¢å ÿ°¥‘∫À√◊Õ‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡§«“¡ —¡æ—π∏å
2) §”«‘‡»…≥å∑’Ë·ª≈«à“ ¬Õ¥ ¬‘Ëß ‡¥àπ ‡≈‘» ç‡¬’Ë¬¡é ‡ªìπ§”∑’Ë¡’√–¥—∫∑“ß§«“¡À¡“¬‡∑à“°—π„π
°“√‡≈◊Õ°„™â ®“°°“√∑¥ Õ∫ pretest ºŸâ„™â¡’§«“¡§ÿâπ‡§¬°—∫∑—Èß Õß§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“ ç‡¬’Ë¬¡é ∑’Ë·ª≈«à“‰ªæ∫
‰ªÀ“‡æ◊ËÕ∂“¡‰∂à “√∑ÿ°¢å ÿ°¥‘∫À√◊Õ‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–∑’Ë·ª≈«à“¬Õ¥ ¬‘Ëß ‡¥àπ ‡≈‘» ‡¬’Ë¬¡‰¥â„π√–¥Ñ∫‡∑à“°—π
(Õ—μ√“ à«π§”μÕ∫§”°√‘¬“:§”«‘‡»…≥å‡∑à“°—∫ 10:10) ¥—ßπ—Èπ®÷ßÕ“®∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡ —∫ π§«“¡≈à“™â“„π°“√‡¢â“∂÷ß
§”»—æ∑åÀ√◊Õ„π°“√‡≈◊Õ°„™â§«“¡À¡“¬¢Õß§”»—æ∑åπ—Èπ·≈–‡ªìπ “‡Àμÿ∑’Ë∑”„Àâ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‡°‘¥§«“¡≈à“™â“„π°“√√Ÿâ
®”·≈–ª√–¡«≈º≈ ¥—ßπ—Èπº≈°“√∑¥ Õ∫‚¥¬√«¡‡ªìπ‰ªμ“¡ ¡¡ÿμ‘∞“π°“√«‘®—¬∑’Ë°≈à“««à“§” homonymy ∑’Ë¡’
√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π®–¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â‡√Á«°«à“§” homonymy ∑’Ë¡’√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π
4. §” polysemy √–À«à“ßª√–‡¿∑∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 4  ‘Ëß·≈–∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß
πâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3  ‘Ëß
„πß“π«‘®—¬π’È ·∫àß§” polysemy ÕÕ°‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ §◊Õ §” polysemy ∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¡“°°«à“
À√◊Õ‡∑à“°—∫ 4  ‘Ëß·≈–§” polysemy ∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ßπâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3  ‘Ëß ‚¥¬®—¥‡°≥±åμ“¡§«“¡À¡“¬¢Õß
§”π—ÈπÊ μ“¡æ®π“πÿ°√¡·≈–·∫∫ Õ∫∂“¡‡∫◊ÈÕßμâπ (pretest) ∑—Èßπ’ÈÀ≈—°‡°≥±å„π°“√·∫àß§” polysemy ÕÕ°
‡ªìπ Õßª√–‡¿∑‡ªìπ‰ªμ“¡ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß§”°”°«¡„π¿“…“Õ—ß°ƒ…∑’Ë·∫àß§” polysemy ÕÕ°‡ªìπ§” polysemy
∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¢Õß§«“¡À¡“¬¢Õß§”®”π«π¡“° (polysemy with many senses) ·≈–§” polysemy ∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’Ë
Õâ“ß∂÷ß¢Õß§«“¡À¡“¬¢Õß§”®”π«ππâÕ¬ (polysemy with few senses) ‡™àπ„πß“π«‘®—¬¢Õß ∫“‡√∑μ“ æ‘ÕÕ
‡√πμ‘‚π·≈–‡æÕ‡æ‘≈ (Beretta; Fiorentino; & Poeppel.  2005)
§” polysemy ∑’Ë¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥ §◊Õ§”«à“ ç·μ°é „™â‡«≈“‡©≈’Ë¬„π°“√μÕ∫
 πÕß‡æ’¬ß 504.40 ç·μ°é ‡ªìπ§”ª√–‡¿∑∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 4  ‘Ëß §«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“·μ°¡’ 10
§«“¡À¡“¬ ÷´Ëß∑—Èß ‘∫§«“¡À¡“¬‡ªìπ§”°√‘¬“ ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È
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1. ·¬° à«πÀ√◊Õ°√–®“¬ÕÕ°®“° ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ™‘Èπ‡ªìπ°âÕπ
2. ·¬°ÕÕ°®“° à«π√«¡À√◊Õ°≈ÿà¡°âÕπ
3. §«∫§ÿ¡‰¡àÕ¬Ÿà
4. º≈‘ ßÕ°
5. ºÿ¥ÕÕ°¡“ ‰À≈ÕÕ°¡“ ∑–≈—°ÕÕ°¡“
6. ·¬°ÕÕ°‡ªìπ√àÕß‡ªìπ√Õ¬
7. Õà“πÀπ—ß ◊Õ‰¥â§≈àÕß ‡√’¬°«à“Õà“πÀπ—ß ◊Õ·μ°
8. ‡ ’¬ßÀâ“«‡¡◊ËÕ‡¥Á°ºŸâ™“¬‡√‘Ë¡‡¢â“ Ÿà«—¬√ÿàπ ‡√’¬°«à“‡ ’¬ß·μ°
9. æŸ¥À√◊Õμ–‚°π®π ÿ¥‡ ’¬ß ‡√’¬°«à“ §Õ·μ°
10. ‰¥â√—∫§«“¡Õ—∫Õ“¬‡æ√“–∑”æ≈“¥ ‡√’¬°«à“ Àπâ“·μ°
 à«π§” polysemy ∑’Ë¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â™â“∑’Ë ÿ¥ §◊Õ§”«à“ çμÕ¡é „™â‡«≈“‡©≈’Ë¬„π°“√μÕ∫ πÕß
1200.9 çμÕ¡é ‡ªìπ§”ª√–‡¿∑∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ßπâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3  ‘Ëß §«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“μÕ¡π—Èπ¡’ 2
§«“¡À¡“¬
1. §”°√‘¬“∑’Ë·ª≈«à“Õ“°“√∑’Ë·¡≈ßμ—«‡≈Á°Ê ‡°“– ®—∫À√◊Õ∫‘π«π‡«’¬πÕ¬Ÿà„°≈âÊ  ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëß
2. §”°√‘¬“∑’Ë·ª≈«à“°≈ÿâ¡√ÿ¡ ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëß§≈â“¬Õ“°“√μÕ¡·¡≈ß
§”«à“ çμÕ¡é ÷´Ëß¡’‡æ’¬ß Õß§«“¡À¡“¬ ∑”„Àâ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‡°‘¥§«“¡≈à“™â“„π°“√√Ÿâ®”·≈–
ª√–¡«≈º≈‡æ√“–‰¡à¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß¡“°æÕ∑’Ë®–∑”„Àâ¡’°“√μÕ∫ πÕß∑’Ë√«¥‡√Á«‡∑à“°—∫§”«à“
ç·μ°é ´÷Ëß¡’§«“¡À¡“¬∂÷ß 10 §«“¡À¡“¬·≈–∑ÿ°§«“¡À¡“¬¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π ‡ªìπ‰ªμ“¡
 ¡¡ÿμ‘∞“π°“√«‘®—¬∑’Ë°≈à“««à“§” polysemy ∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß§«“¡À¡“¬∑’Ë¡“°°«à“®–¡’°“√√Ÿâ®”·≈–
ª√–¡«≈º≈‰¥â‡√Á«°«à“§”∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß§«“¡À¡“¬∑’ËπâÕ¬°«à“
º≈°“√«‘®—¬π’È Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß§”°”°«¡„π¿“…“Õ—ß°ƒ…¢Õß ∫“‡√∑μ“ æ‘ÕÕ‡√πμ‘‚π
·≈–‡æÕ‡æ‘≈ (Beretta; Fiorentino; & Poeppel.  2005)  ∑’Ë∑”°“√»÷°…“‡√◊ËÕßÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß§” homonymy ·≈–§”
polysemy ∑’Ë¡’μàÕ°“√‡¢â“∂÷ß§”»—æ∑å (lexical access) ‚¥¬‡πâπ»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫°“√‡¢â“∂÷ß§”»—æ∑å·≈–§”°”°«¡
‚¥¬‡©æ“–·≈–§«“¡‰¥â‡ª√’¬∫∑“ß¥â“π§«“¡°”°«¡ (ambiguity advantage) ‚¥¬«‘‡§√“–Àå‡«≈“„π°“√μÕ∫
 πÕßºà“π°“√μ—¥ ‘π§”»—æ∑å (lexical decision task) ·≈–æ∫«à“§”À≈“¬§«“¡À¡“¬∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß
§«“¡À¡“¬∑’Ë¡“°°«à“·≈– ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß‡À≈à“π—Èπ¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π (polysemy with many senses) ‡™àπ
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§”«à“ çbelté ÷´Ëß·ª≈«à“‡¢Á¡¢—¥  “¬§“¥‡Õ« ∑“ß‚§âß √—¥‡¢Á¡¢—¥ „™â “¥§“¥ ®–¡’°“√‡¢â“∂÷ß§”»—æ∑å‰¥â√«¥‡√Á«
°«à“§”À≈“¬§«“¡À¡“¬∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß§«“¡À¡“¬πâÕ¬°«à“·≈– ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß‡À≈à“π—Èπ¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π (polysemy with few senses) ‡™àπ §”«à“ çanté ´÷Ëß·ª≈«à“¡¥ ª≈«°  Õ¥§≈âÕß°—∫º≈°“√«‘®—¬¢Õß
§Õ≈≈‘π´å·≈–≈Õøμ—   (Collins; & Loftus.  1975) ∑’Ë‰¥â∑”°“√»÷°…“„πª√–‡¥Áπ‡¥’¬«°—π·≈– √ÿª«à“§”»—æ∑å®–
Õ¬Ÿà„π§≈—ß»—æ∑å∑“ß ¡Õß„π≈—°…≥–‡§√◊Õ¢à“¬·μà°“√®—¥¢Õß§”»—æ∑å‰¡à‰¥â‡√’¬ß‡ªìπ≈”¥—∫¢—Èπ (conceptual hierarhcy)
¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ßμ‘¥μàÕ°—π‚¥¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫√–¬–Àà“ß·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß§”»—æ∑å °“√·∫àßª√–‡¿∑π—Èπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§”
μâπ·∫∫·≈–√–¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß§”‡À≈à“π—Èπ ´÷Ëß®ÿ¥∫“ß®ÿ¥„π‡§√◊Õ¢à“¬®–¡’°“√‡¢â“∂÷ßÀ√◊Õ∂Ÿ°π”¡“„™â‰¥âßà“¬°«à“
‡π◊ËÕß®“°√–¥—∫°“√‡¢â“∂÷ßπ—Èπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ªí®®—¬¿“¬πÕ° ‡™àπ §”μâπ·∫∫·≈–§«“¡∂’Ë„π°“√„™â§”»—æ∑åπ—Èπ
°“√°√–μÿâπ®–‡√‘Ë¡®“°μ”·ÀπàßÊ ‡¥’¬«„π‡§√◊Õ¢à“¬·≈–®–¢¬“¬‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ¢π“π°—π‰ª §”∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â‡§’¬ß°—π®–‰¥â
√—∫°“√°√–μÿâπ‰¥â¡“°°«à“§”∑’ËÕ¬Ÿà‰°≈°—π ¥—ßπ—Èπ®÷ß‡ªìπ‰ª‰¥â∑’Ë«à“§”∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß§«“¡À¡“¬¡“°°«à“®–
¡’°“√√Ÿâ®”‰¥â¥’°«à“§”∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß§«“¡À¡“¬πâÕ¬°«à“‡π◊ËÕß®“°§«“¡À¡“¬∑’Ë¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß‡™◊ËÕ¡
‚¬ß°—π¡“°¢÷Èπ®÷ß∑”„Àâ¡’®ÿ¥∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¡“°¢÷Èπ·≈–ßà“¬μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈
 √ÿªº≈°“√«‘®—¬
º≈°“√∑¥ Õ∫∑“ß ∂‘μ‘· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“§”°”°«¡∑“ß¥â“π§«“¡À¡“¬∑—Èß Õßª√–‡¿∑§◊Õ§”
homonymy ·≈–§” polysemy ·≈–§”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡¡’°“√μÕ∫ πÕß∑’Ë·μ°μà“ß°—π∑’Ë√–¥—∫π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘
‚¥¬§” polysemy °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„™â‡«≈“‡©≈’Ë¬‰¥âπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ §◊Õ„™â‡«≈“‡æ’¬ß 625.21 ¡‘≈≈‘«‘π“∑’ §”ª√–‡¿∑∑’Ë√Õß
≈ß¡“§◊Õ §”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡ °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„™â‡«≈“μÕ∫ πÕß 655.78 ¡‘≈≈‘«‘π“∑’ ·≈–≈”¥—∫ ÿ¥∑â“¬§◊Õ§”
homonymy °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„™â‡«≈“μÕ∫ πÕß 669.86 ¡‘≈≈‘«‘π“∑’ ·≈–‡¡◊ËÕπ”¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡ªìπ§Ÿàæ∫«à“§” polysemy
·≈–§” homonymy ¡’§«“¡·μ°μà“ß∑’Ë¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘ §”∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à°”°«¡·≈–§” polysemy ¡’§«“¡
·μ°μà“ß∑’Ë¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘‡™àπ‡¥’¬«°—π
πÕ°®“°π’È¬—ßæ∫«à“§” homonymy ∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬‡∑à“°—π·≈–√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬
μà“ß°—π¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈‰¥â·μ°μà“ß°—π∑’Ë√–¥—∫π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘ ‚¥¬æ∫«à“§” homonymy ∑’Ë¡’§«“¡
À¡“¬∑’Ë√–¥—∫§«“¡§ÿâπ‡§¬μà“ß°—π¢Õß§”π—Èπ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„™â‡«≈“‡©≈’Ë¬πâÕ¬°«à“§”∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë√–¥—∫§«“¡§ÿâπ
‡§¬‡∑à“°—π·≈–§” polysemy ∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ß¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 4  ‘Ëß¡’°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈·μ°μà“ß°—π°—∫§”
polysemy ∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ßπâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3  ‘Ëß∑’Ë√–¥—∫π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘  ‚¥¬§” polysemy ∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß
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∂÷ß¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 4  ‘Ëß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„™â‡«≈“‡©≈’Ë¬πâÕ¬°«à“§” polysemy ∑’Ë¡’ ‘Ëß∑’ËÕâ“ß∂÷ßπâÕ¬°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3
 ‘Ëß  º≈°“√∑¥ Õ∫· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“§«“¡À≈“°À≈“¬∑’Ë¡“°¢Õß§«“¡À¡“¬„π§” polysemy ·≈–√–¥—∫§«“¡§ÿâπ
‡§¬∑“ß§«“¡À¡“¬∑’Ë·μ°μà“ß°—π„π§” homonymy ¡’º≈„π∑“ß∫«°μàÕ°“√√Ÿâ®”·≈–ª√–¡«≈º≈∑“ß ¡Õß ¢âÕ§âπ
æ∫„πª√–‡¥Áππ’È “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°μå„™â‰¥â„π°“√ÕÕ°·∫∫ ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡æŸπ§”»—æ∑å„π°“√ Õπ
¿“…“·¡à·≈–¿“…“μà“ßª√–‡∑»
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